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Выпускная квалификационная работа по теме «Распространение и 
хозяйственное использование обыкновенной рыси (lynx lynx) в северных 
районах Бурятии» содержит: 66 страниц текстового документа, 71 
использованных источников, 9 таблиц, 16 рисунков. 
Ключевые слова: РЫСЬ (LYNX LYNX), РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ, 
ПУШНОЙ ПРОМЫСЕЛ, РАСПРОСТРОНЕНИЕ, ДИНАМИКА 
ЧИСЛЕННОСТИ, ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ, ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. 
Объектом исследования является пре рысь обыкновенная (lynx lynx).  
Цель работы – изучить экологические особенности и распространение 
рыси обыкновенной на территории северных районов Республики Бурятия.   
Задачи работы: 
1. рассмотреть морфологию рыси lynx lynx L.;  
2. проанализировать применяемые методы учета численности рыси 
обыкновенной; 
3. изучить особенности распространения вида на территории 
исследования;  
4. дать оценку хозяйственного использования рыси обыкно-венной; 
5. изучить динамику численности рыси и роль факторов 
оказывающих на нее влияющих. 
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